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ждан с властью, а также предоставляет новую площадку для пред-
ставительства гражданских интересов.
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Аннотация. По результатам прошедшей в феврале 2020 года Мюн-
хенской конференции по безопасности был выявлен ряд критических 
точек, с которыми сталкиваются страны Запада в настоящее время. 
В центре внимания прошедшей конференции был термин «Westless-
ness», обозначенный в Мюнхенском докладе по безопасности. В данной 
работе анализируется указанный термин, а также его роль в изменении 
характера межгосударственных отношений и значение для возможного 
исследования кризиса либеральной демократии.
Ключевые слова: «беззападность», либеральная демократия, либе-
рализм, ценности, Западная Европа, конструктивное взаимодействие.
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Abstract. The results of the Munich Security conference held in Feb-
ruary, 2020 identified a number of critical points that Western countries 
are currently facing. At the heart of this year’s conference was the term 
“Westlessness”, which is marked in the Munich Security Report. In this 
work, the indicated term is analyzed, as well as its role in changing the nature 
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Завершившаяся 16 февраля 2020 года очередная Мюнхенская 
конференция по безопасности была знаковой по ряду причин. 
Во-первых, это была первая конференция для действующего пре-
зидента Украины В. А. Зеленского, к выступлению которого дей-
ствующие и отставные политики отнеслись с особым вниманием, 
поскольку внешнеполитическая повестка европейских государств 
и Соединенных Штатов Америки во многом сосредоточена вокруг 
внутренних и международных кризисов, касающихся Украины. 
Во-вторых, в Мюнхенском докладе по безопасности —  2020, носив-
шим сенсационное название «Westlessness», переведенное в рос-
сийских средствах массовой информации как «беззападность» [1], 
впервые во всеуслышание западными экспертами —  авторами до-
клада констатировалось сомнение в западноцентричной модели 
политического развития и неустойчивости современной модели 
либеральной демократии, претендующей на универсальность.
Дипломатическая повестка конференции не претерпела суще-
ственных изменений с 2019 года. Российская угроза и непростые 
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взаимоотношения стран Европейского союза и НАТО с Россией 
по-прежнему остается доминирующей темой для обсуждения на кон-
ференции. В 2020 году клуб стран, представляющих потенциальную 
угрозу для Запада, пополнил Китай, которого также обвиняют в на-
ступлении «беззападности». Само по себе признание упадка ценно-
стей, пропагандируемых неолиберальными западными правитель-
ствами, представляет интерес для подробного анализа, поскольку 
является фактическим согласием с устойчивостью тренда, который 
Ф. Закария обозначал как «расцвет демократии, но упадок свободы» 
и торжество «нелиберальной демократии» [2]. Важно подчеркнуть, 
что главный смысл сообщения строится вокруг признания ряда 
ошибок, связанных со слепой безоговорочной верой в скорейшее 
установление повсеместного доминирования либеральных идей 
и с геополитическими ошибками стран Европейского союза. При 
этом авторы доклада убеждены, что либеральные ценности распро-
странятся повсеместно, поскольку основных соперников глобального 
Запада —  Россию и Китай — захлестнет волна внутренних кризисов, 
которым они не смогут противостоять.
По мнению авторов доклада, «еще несколько лет назад единство 
западного мира основывалось на либеральной демократии, правах 
человека, рыночной экономике и международном сотрудничестве. 
Но сегодня все больше стран мира, хоть и признают важность этих 
ценностей, не ориентируются на опыт Европы и США». Это утвер-
ждение —  ядро проблематики «беззападности», способствующее 
росту фрагментации внутриевропейского пространства и распаду 
Запада как «относительно сплоченной геополитической конфигу-
рации» [3].
Таким образом, проблема взаимоотношения стран Европейского 
союза в настоящее время актуализируется и выражается в упад-
ке базовых ценностей, составляющих неолиберальный западный 
идеологический продукт: либеральной демократии, рыночной эко-
номике и глобализации. Госсекретарь США Майк Помпео вместе 
с тем утверждает, что западные либеральные ценности «побеждают» 
[4] и не требуют переосмысления. Подобная рассогласованность 
во взглядах может стать яблоком раздора не только внутри Евросо-
юза, но и между Западной Европой и США в условиях нарастающей 
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социально-экономической и социально-политической нестабиль-
ности. Особую значимость в этой связи приобретает исследование 
кризиса либеральной демократии, который подтверждается в науч-
ной, политической и медийной сфере.
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ОРГАНЫ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема соци-
ального участия молодежи в молодежных представительских органах 
при власти в современной России. Автор показывает деятельность 
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